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対象とする権力は必ずしも俗権ではない






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































James I and Ⅵ , The Political Works of James I, 
ed. by Charles H. McIlwain (Cambridge: Harvard 
University Press, 1918); Roberto Bellarmino, 
Opera Omnia, 12vols (Paris: L. Vives, 1870-74) 
ベラルミーノ
AB = Apologia Bellarmini pro Responsione sua 
ad Librum Jacobi Magnae Britanniae Regis（ブ
リテン王ジェームズの著作に対するベラルミーノ
の返答に関する擁護論）, 1609
DME = De Membris Ecclesiae（教会の成員につ
いて）, 1586, 1599（本稿は 1599 年版を参照してい
る）
DPSP = De Potestate Summi Pontificis in Rebus 
Temporalibus adversus Gulielmum Barclaium
（世俗的事柄における教皇権に関するバークリ批
判について）, 1610
DSP = De Sumo Pontifice（教皇について）, 1586
ジェームズ一世
Apo = An Apologie for the Oath of Allegiance, 
1607
Def = A Defense of the Right of Kings, against 
Cardinall Perron, 1615
Pre = A Premonition to all Christian Monarches, 
Free Princes and States, 1609





 1 より詳しくは，William B. Patterson, King James VI 
and I and the Reunion of Christendom (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), pp.75-108 を参照。
 2 16 世紀における国家と教会の理論に関しては John 
W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth 
Century (London: Methuen, 1941); Pierre Mesnard, L'Essor 















らの条件はあまり有効でない。Vidal Abril, ‘Juramento 
de Fidelidad y Derechos Humanos’ in De Iuramento 
Fidelitatis, ed. by Luciano Pereña and others (Madrid: 
CSIC, 1978), pp.219-340 (p.328); Bernard Bourdin, La 
Genèse Théologico-Politique de l'État Moderne: la 
Controverse de Jacques Premier d'Angleterre avec le 
Cardinal Bellarmin (Paris: PUF, 2004), pp.109-20. 他 に
も Antonio Molina Melia, Iglesia y Estado en el Siglo de 
Oro Español (Valencia: Universidad de Valencia, 1977), 
pp.195-238; Javier Burrieza Sanchez, ‘Los Jesuitas como 
Fuerza Intelectual Politica’ in De Re Publica Hispaniae, 
ed. by F. J. Aranda Perez and J. Damião Rodrigues 
(Madrid: Sílex, 2008), pp.227-63; John C. Murray, ‘St. 
Robert Bellarmine on the Indirect Power’, Theological 
Studies, Ⅸ (1948), 491-535 を参照。
 4 Kenneth L. Campbell, The Intellectual Struggle of the 
English Papists in the Seventeenth Century (Lewiston: E. 
Mellen Press, 1986), pp.39-75; J. P. Sommerville, ‘Papalist 
Political Thought and the Controversy over the Jacobean 
Oath of Allegiance’, in Catholics and the 'Protestant 
Nation', ed. by Ethan H. Shagan (Manchester: Manchester 
University Press, 2005), pp.162-84.
 5 Bourdin, pp.111-12; Conal Condren, Argument and 
Authority in Early Modern England (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2006), pp.275, 280; Franco 
Motta, Bellarmino: Una Teologia Politica della Contror-
iforma (Brescia: Morcelliana, 2005), p.409; Patterson, p.93.
 6 James I and Ⅵ , The Political Works, ed. by McIlwain, 
p.lxxxiii. ただし，その原理の内実やジェームズの批判は
詳述されていない。
 7 Stefania Tutino, Empire of Souls: Robert Bellarmine 
and the Christian Commonwealth (Oxford: Oxford 
University Press, 2010), pp.81-97.
 8 James I and Ⅵ , The Political Works, ed. by McIlwain, 
pp.lxxxiv-v を参照。
 9 DME, pp.9-11.
10 DME, pp.11-12.
11 AB, pp.184-85.
12 16 世紀後半から 17 世紀初頭にかけての抵抗権論は次
の論文集に所収されている Kingdon と Salmon の論文
を 参 照。The Cambridge History of Political Thought, 
1450-1700, ed. by J. H. Burns (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991). 次も参照。Harro Höpfl, Jesuit 
Political Thought: The Society of Jesus and the State, c. 




15 ティアニー『立憲思想 : 始源と展開 1150-1650』鷲見誠
一訳，慶応通信，1986 年，pp.45-83 が参考になる。
16 DSP, pp.128-29.
17 DSP, pp.146-51. ただし，教皇は教皇領において人定法
に基づく俗権を持つ。
18 Molina Melia, pp.187-92.
19 Molina Melia, pp.150-52.
20 両権論における間接的権力論の位置付けは Charles 
Journet, La Jurisdiction de l’Église sur la Cité (Paris: 
Desclée de brouwer & Cie, 1931), pp.112-18, 134-44 を






John E. Downs, The Concept of Clerical Immunity 
(Washington: Catholic University of America Press, 1941).
25 DME, p.486.
26 Francisco Suarez, Defensio Fidei, in Opera Omnia, 
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共同体の共通善のために聖職者を支配する権力を持つ

















































している。Antonio Rivera Garcia, La Politica del Cielo 




‘James VI and I, Basilikon Doron and The Trew Law of 
Free Monarchies’, in The Mental World of the Jacobean 
Court, ed. by Linda L. Peck (Cambridge: Cambridge 






52 James H. Burns, The True Law of Kingship: Concepts 
of Monarchy in Early Modern Scotland (Oxford: Claren-







意見が分かれている。Glenn Burgess, British Political 
Thought, 1500-1660 : the Politics of the Post-Reforma-
tion (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009), pp.145-51; 
Condron, pp.277-80; Johann P. Sommerville, Royalists 
and Patriots: Politics and Ideology in England, 1603-




58 TR, p.61. 抵抗権論批判のより詳しい説明は Bourdin, 
pp.157-70 を参照。さらに，小林麻衣子「16 世紀スコッ
トランドにおける歴史観―王権の起源をめぐる二つの解
釈―」『西洋史学』第 237 号，30-35 頁を参照。
59 Apo, p.108.
60 Apo, p.108.
61 Kenneth Fincham and Peter Lake, ‘The Ecclesiastical 
Policy of King James I’, The Journal of British Studies, 





Macdonald, The Jacobean Kirk, 1567-1625: Sovereignty, 
Polity, and Liturgy (Aldershot: Ashgate, 1998), pp.118, 
156.
62 Pre, p.127.




67 Sommerville, Royalists and Patriots, pp.185-6, 206.
68 Apo, p.102.
69 William Barclay, De Potestate Papae (London: F. du 


















78 James I and VI, Basilikon Doron in The Political Works, 
ed. by McIIwain, p.23.
79 詳しくは Philip Caraman, Henry Garnet, 1555-1606, 



















Sommerville, Royalists and Patriots, p.48.
94 AB, p.182. その著作は『バシリコン・ドロン』を指す。
95 AB, p.182.
96 Francis Oakley, Politics and Eternity (Leiden: Brill, 
1999), pp.191-216.
97 Gaetano Cozzi, Venezia Barocca : Conflitti di Uomini 





い。両文脈の関連については，Johann P. Sommerville, 
Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context 
(Basingstoke: Macmillan, 1992), pp.114-8; 鈴木朝生『主
権・神法・自由 : ホッブズ政治思想と 17 世紀イングラン
ド』木鐸社，1994 年，42-6 頁を参照。
99 思想史における忠誠宣誓論争の意義は，この論争がイ
ングランドとローマの二者間のみの論争として捉えられ
たとしても存在するだろう。しかしながら，その意義
は，イングランドが単独ではなく他の勢力と包囲網を形
成しながら対抗宗教改革期におけるローマと対決した点
にも存するのといえるだろう。普遍教会の勢力回復ない
し維持を妨げるために，それぞれ異なる思想的伝統に属
する論者たちが連携を図ったわけである。もしこの論争
の意義がそのようであるならば，彼らの重要な結節点が
間接的権力論のみならず聖職者の免除でもあったこと
は，言い換えれば重要な結節点がより多く存在したこと
は，結節点が間接的権力論のみであると考えられた場合
よりもその意義が大きなものであったことを示すといえ
よう。
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